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1.. Diario se urVe gratnitamenta á Lis» disposielomiem bmieeruat,4 t litio- 3,i3s-:i», admiten subscripciones
al Diari:_




Licencia al primer Méd. D. F. Torrecillas.
Material.
Aprueba pliego do condiciones para contratación de carbón Caraiff.
Asuntos generales.
gel
Recompensa al T. de Artll.a D. A. Calonje.—Gracias á D. F. Antón.—Recompen_







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) á quien he da do
cuenta del expediente incoado para sacar á subasta
el suministro durante los años 1908 y 1909, del car
bón inglés que necesiten los buques de guerra en las
capitales de los departamentos, de acuerdo con los
1 informes en'iitidos por esa Dirección del .Material é
4 Intendencia general del Ministerio, se ha servido
aprobar las condiciones administrativas y facultati
Excmo. Sr : Ea vista de la instancia del primer vas, que han de servir de base para dicha subasta, y
médico de la Armada D. Federico Torrecillas, en sú- disponer lo siguiente:
plica de dos meses de licencia, por haber cumplido 1.° Que los anuncios para dicho acto se publiquen
dos arios de embarco consecutivos en un buque en en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL de este Mi
tercera situación, S. M el Rey (q. D. g.), de acuerdo nisterio y Boletines Oficiales de las provincias de Cá
con lo informado por es t Inspección general, ha te- diz, Murcia, Coruña, Barcelona, Bilbao y Madrid.
nido á bien conceder al citado médico dos meses de '2." Que los pliegos de condiciones se hallen de
licencia para Cartagena con todo el sueldo, por estar manifiesto en los Estados mayores de las Capitanías
comprendido en el artículo 31 del lleglamento de u • generales de los tres departamentos, en la Dirección
conejas de 15 de Junio de 19%. { del Material de este Ministerio y en las Comandancias
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de de Marina de Barcelona y Bilbao, para que puedan
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec- conocerlos los que deseen tomar parte en dicha su
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 16 basta.
de Noviembre de 1907. 3.° Que en todas las Comandancias de Marina
El Subsecretario, Capitanías de puerto del litoral, se ponga un anuncio
José Ferrer. igual á los que aparezcan en el DIARIO OFICIAL de
Sr. Inspector general de Sanidad.
este Ministerio relativo á dicha subasta, para lo cual,
de dicho DIARIO OFICIAL se sacarán las correspongeneral del departamento de Carta dientes copias por aquellas dependencias; y
4 Que la subasta se celebre en esta Corte ante el
Centro Consultivo de este Ministerio, en el día y hora
AB>41. que oportunamente se designe.
Sr. Capitán
gepa.
Sr. Intendente general de Marina.
1.370.—NW1. 2:)r DIA' JO OFICIAL
De Real orden lo manifiesto á V.E. para su conoci
miento y fines correspondientes.--Dios guarde á V. ti.muchos años.—Madrid 12 de Noviembre de 1907.
Josi FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material
Sr. uapitán general del departamento de Cádiz.
h.Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena
Sr. Intendente general de Marina.




En atención á las circunstancias de laboriosidad
é inteligencia que en los asuntos relacionados con la
Marina, vienen demostrando en la fábrica de Placen
cia de las Armas el teniente de Artillería D. Alejandro
Calonje y de la Motta, y el maestro mayor D. Manuel
Suarez Salgado, puestas de relieve durante la recien
te visita heCha por mí á dicha fábrica, S. M. el Rey
(q. D. g.), en el deseo de estimular á dichos señores y
en general al personal industrial de la misma, se ha
dignado concederles la cruz de primera clase de la
Orden del Mérito naval con distintivo blanco y libre
de gastos, de las designadas para premiar servicios
especiales.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to vefectos.—Dios guarde á V. S. muchos años —Madri.'d 25 de Octubre de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Subdirector de Asuntos generalas.
Sres. Ministros de la Guerra y de Hacienda.
Sres. Intendente general de Marina é interesados.
Visto el expediente incoado en esa Subdirección
con motivo de la remisión á este Centro de una Me
moria suscrita por el que fué segundo secretario en
la Legación de S. M. en La Haya, D. Fernando An
ton del Alinét, sobre organización naval en Holanda,
S. M . el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta el mérito
contraido por dicho señor, se ha dignado disponer se
le den las gracias en su nombre.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 25 de Octubre de 1907.
JosÉ PERRÁNDyZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Visto el expediente incoado en atención á las fa
cilidades dadas á la Comisión Hidrográfica para la
terminación de la hoja de la ría de Arosa, por el co
mandante de Estado mayor del Ejército D. Alfredo
Gutiérrez Chamue, y capitanes también de Estado
mayor D. Vicente Valderrama Arias, D. Rafael Al
fonso de Villagómez y Núñez, D. José de Castro Ra
món, D Juan Zaballoz Sánchez y D. Gregorio Saba
ter Aranda, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
concede' la cruz de segunda clase cle la Orden del
Mérito naval, blanca, al expresado comandante señor
Gutiérrez, y asimismo disponer se den las gracias
en u Real nombre á los cinco citados capitanes.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 13 de Noviembre de 1907.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Director general de la Marina mercante.
Sr. Intendente general de Marina.
Illp. ¿L1 M:nis e,::o de Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
Diario Oficial cigl Ministerio de Marina
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA A RMADA
El Diurno. OncIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los subscriptores con 19 D'AMO
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
lidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al DIA1-00 OFICIAL, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
Él DIARIO se sirve gratis á los subscriptores de la Coleccicn.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 11 eu ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho dias en provincias, de un mes para los subscriptores
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acorn
pariar con la reclamación el importe de los números que pídan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles,




"Diario Oficial" y "Colección Legislativa"
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada 0'10
'lajas anuales de servicios 0' 10
Estados de fuerza y vida de los buques.. • • • . • 0'10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. . . 1(00
Programa para ingreso en la Escuela naval. . 1'00
Instrucciones y programa detallados; para la en
señanza de los alféreces de fragata. . . . 1'00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
Pesetas.
de Noviembre de 1904.. ..... ..... • 1'00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo P00
Flojas generales de servicios 1'50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4'00
Elementos de Derecho marítimo español 10'00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día e . . 0150
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EN EL DEPOSITO HIDROGRAFIC
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11111EHROTEMIS
LJerrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruha al río Bidogoa, 1901 -
Derrotero de la Costa de alparia y Portugal, desde
Trafalgar á a Coruha, 1900 6,25
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893.. 6,00
Apendice al mismo 1897.................. .......... 1,00
Derrotero general del Mediterráneo t01113 2.c, 1883.. 7,00Idem íd. tomo 3.°I 1883 5,00
Idem de las AntillFus y costasorientales de la Amé
rica, parte 1.4, 1890 7,50
CI, stas del golfo de Méjico, faccieula primera, 1898 1,00
Derrotero general de las Antillas torno 2.°, 1865, ... 5.00
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2•a, 1898
1)er7otero del Archipié ag-o Filipino, 1879 8,00
1d.t.m para lanavegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886 . 1 00
Derrotero de las islas Malvinas, 1863. ..... _ ........ 0.50
186-5 5,00 I'dem de las costas de la América
Derrotero de las islas Marianas, 1863 . . 0,50
Navegación del Océano Pacífico 1862 3,00
Idera id, Atlántico, 1864 3,00
Idem del ruar Rojo, 1887 5,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Suplemento al anterior, 1894.
ro, 1869 4,00
Instuccionea para ei paso del estrechode Banka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano indico, tomo 1; 1887.... ... .. 6,50
Idem id. íd. id. la 1889 3,50
ídem id. id. íd. in; 1891 4,00
ídem de ta Casta Occidental de Airica (1.8 parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leon a; 1875
Derrotero de la id. (2. a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.'1 parte) desde cabo López á la bahip
de Algoa; 1882 .
Instrucciones parala navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 . ,
PIIRRTA.8
Cuaderno le faros de las islas británicas, 1893
hiena de íd de laa costas orientales de la América
6,00 inglesa de los k!.'stados Unidos, 1896Idem del mar de las Antillasy seno Mejicano, 1898.
ídem de las costas orientales de la America del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. .....
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las ialaa del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901.




1,00 Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo I
Idem íd. íd. tomo u .
1 Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824... ...
. í . IE '825... . .
,
•




Idemdel mar de China, tomo 1: 1872.. • . •
Mera id . id. ir: 1818.
Suplemento al tomo i r; 1891
Derretero del canal de la Mancha: 1870...... .......
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Attan
tico, septentriona-a 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1674
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
'dem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonada 1906.
Idem;len ústica
OBRAS DE 14UTICA
rabias completa, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza Con explicación (edición
de 1898) (agotada)
,t11.11A21111.1SIDO 11141t1T1110
Peninaula Ibérica é islas adyaceutes, 1905..
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897.
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co incluaivr, primera parte, 1896.


















2,00 Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organización del servicio iaterior de los buques de la
Armad.a
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
























íd. Id. íd. id.
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OBRAS ISIVERSALS
Código internacional de señales (5.8 edición) 1901...
Fe de erratas del mismo, 1903
u ADICION
OBRAS DE NA115111:1







Id. íd. -, -‘ 1849, .. . •- • • . • • .

































t(1. íd. ... ....... „ .........
Id íd 1884
Id. id 1885 .
Id. id 1886....
Id. íd. 1887
Id. • id. 1888
Id. Id 1889
Id Id 1890
Id. íd. 1891... .......... ,•• .....
Id. id. P1892..
Id. id. 1894 .
,
Id. íd. 189") . .
Id -id 1996 - • •
Id id. 1897
Id. id. 1898
Id. id 1899 .
MIRAS DIVERSAS
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